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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV dari hipotesis 
tentang pengaruh kecerdasan visual-spasial terhadap hasil belajar matematika 
siswa kelas VIII MTsN Tunggangri Kalidawir Tulungagung tahun ajaran 
2014/2015 didapat kesimpulan sebagai berikut: 
1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan kecerdasan visual-spasial 
terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII MTsN Tunggangri 
Kalidawir Tulungagung tahun ajaran 2014/2015. Hal ini dibuktikan dengan 
hasil fhitung = 31,427 > ftabel = 4,098. 
2. Besar pengaruh kecerdasan visual-spasial terhadap hasil belajar matematika 
siswa kelas VIII MTsN Tunggangri Kalidawir Tulungagung tahun ajaran 
2014/2015 adalah 45,3% (KD = r
2
 x 100% = 0,453 x 100% =45,3%) dan 
sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV yang 
menunjukkan adanya pengaruh kecerdasan visual-spasial terhadap hasil belajar 
matematika siswa kelas VIII MTsN Tunggangri Kalidawir Tulungagung tahun 
ajaran 2014/2015. 
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Berikut ini saran-saran dari peneliti: 
1. Bagi Sekolah 
Sekolah hendaknya mengetahui tingkat kecerdasan visual-spasial 
siswanya, sehingga mampu memajukan mutu pendidikan di MTsN Tunggangri 
Kalidawir Tulungagung. 
2. Bagi Guru  
Guru hendaknya mengetahui tingkat kecerdasan visual-spasial siswanya 
dan dapat mengetahui cara mengembangkan kecerdasan visual-spasial yang 
dimiliki oleh siswanya.  
3. Bagi Siswa 
Siswa hendaknya mengetahui tingkat kecerdasan visual-spasial masing-
masing, sehingga siswa dapat meningkatkan kecerdasan visual-spasialnya. 
4. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam melaksanakan 
penelitian yang sejenis. 
5. Bagi perpustakaan IAIN Tulungagung 
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian 
khususnya dibidang studi matematika. 
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